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2恒 川 信 . 馬 場 健 造 , 篠 原 猛 " L a N b 0  結 晶 の N Q R q D  "
施 設 共 同 利 用 研 究 帽 告 書 , 平 成 2 年 皮 ( 1 9 9 1 . 5 )
" N e u l r o n  p o w d e l '  D i m a c ( i o n  s l u d y  o f  R N b o , ( R  =  L a ,  N d ,  H o  a n d  Y b )
D i s t o r t i o n  o f  N b o .  T e t r a h e d r a " ,  S .  T s u n c k a w a ,  T .  K a m i y a m a  a n d  H .  A s a n o ,
1 く E N S R e p l . , 9  ( 1 9 9 2 )  3 1 3 3
恒 川 信 , 浅 見
晶 粒 子 の 場 合 "
黒 岩 芳 弘 , 肖 柳 忍 , 澤 田 昭 勝 , 武 末 尚 久 ,
" L a N b o , の 強 弾 性 相 転 移 に 関 す る ソ フ ト フ ォ ノ ン "
帳 告 書 , 平 成  1 2 年 度 ( 2 0 0 1 . 5 )
勝 彦 .  Y .  A .  B a r n a k o v  " L B  膜 の  A F M  観 察 一  c e o 、 ナ ノ ミ 占
新 素 材 開 発 施 設 共 岡 利 用 研 究 帽 告 書 , 平 成 Ⅱ 年 度 ( 2 0 0 0 . 6 )
但 川 佶 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル ー 酸 化 錫 の 場 合 "
新 素 材 開 発 施 設 北 同 利 用 研 究 報 告 書 . 平 成 1 2 年 度 ( 2 0 0 1 . 6 )
ジ ル コ ニ ア の
( 2 0 0 3 . 6 )
恒 川 信 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 ・ f の 格 子 定 数 ー セ リ ア と 峻 化 錫 "
素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 報 告 書 , 平 成 1 3 午 度 ( 2 0 0 2 . 6 )
恒 川
( 1 D  "
新 累 材 開 発
信 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル







浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル
新 素 材 閉 発 施 設 共 同 利 用 研 究 桜 告 書 , 平 成 1 4 年 度
恒 川 信 , 野 田 幸 男
原 子 力 研 究 所 利 用 研 究
信 ,
( 1 1 ) "
恒 川 信 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル
材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 報 告 書 , 平 成 1 6 午 度 ( 2 0 備 . 6 )
浅 見 勝 彦 晒 剣 ヒ 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル ー ジ ル コ ニ ア の
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 報 告 書 , 平 成  1 5 年 度 ( 2 0 0 4 . 6 )
Ⅱ
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
" N o t e  o n  t h e  p h a s e  T r a n s i t i o n  o f  K I { . P O  " ,  S .  T s u n e k a w a ,  Y . 1 S h i b a s h i  a n d  Y
T a k a g i ,  J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 2 7  ( 1 9 6 9 )  9 1 9 - 9 2 3
" L O W  F r e q u e n c y  D i e l e d r i c  D i s p e r s i o n  o f  s o d i u m  T h i o s u l f a t e  p e n 仏 h y d r a t e " ,
S .  T s u n e l く a w a ,  Y .  T a 1 仏 g i  a n d  Y . 1 S I 〕 i b a s h i ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 9  a 9 7 0 )  6 8 - 7 0
2
酸 化 錫 の 場 合
( 2 0 0 2 . 6 )
新
ま と め " : 新 累
3 "Dielectric propa'ties of (NH.), snBr ", S. Tsunekawa, Y.1Shibasl〕i and Y
Ta1ζagi,Jpn.J.APPI. PI〕ys.,9 (1970) 1530
11Effed of Hy山・oslatic presS山'e on the Transition Tempa'ature in (NH゛)
SO " S. Tsunelくawa, Y.1Shibashi and Y. Takagi, J. phys. SOC. Jpn.,33
(1972) 862
"Elastic study of Thiourea near tl〕e lv・v phase TransitionⅡ, S. Tsunekawa, Y
Ishibasl〕iand Y. Takagi, J. phys. SOC. Jpn.,34 (1973) 470-472
"Domain switching Behaviour of Fa'roelastic LaNbo, and NdNbo.Ⅱ, S
Tsunekawa and H. Takei,J. phys. SOC.Jpn.,40 a976) 1523-1524
ⅡGrowth and propel・ties of 上aNbo, and NdNbo. sing]e cryslals", H. Talくei
and s.Tsunekawa,J. cryst. GroMh,38 (197フ) 55-60
nNew Type Fa'roelastic Behaviour of NdNbo. crystals", S. Tsunelくawa, M
Suezawa and H. Takei, phys. slalus solidiA,40 (197フ) 437-446
ⅡSludy on the Room Temperalure phase of LaNbo, crystals", S. Tsunekawa,
H.Talくeiand M.1Shigalne, Mater. Res. BU】1.,12 a97フ) 1087-1094
"Twinning structure of Fen'oelasliC 上aNbo. and NdNbo, crystalS11, S
Tsunelくawa and H. Takei, phys. stalus. solidiA,50 (1978) 695-702
"Temperature Dependence of w' Nva11S in Ferl'oelastic LaNbo, cryslals", S
Tsunekawa and M. Tanalくa, phys. status solidiA,55 a979) KI-1<5
"Ralnan sca杜ering and Fluorescence spectra of 上aNbo.", M. wada, Y
Nakayama, A. S合Wada, S. Tsunekawa and Y.1Shibashi, J. phys. SOC. Jpn.,47
(1釘9) 1575-1580
"Mechanical Twins and Rubber・上ike Behaviour of Rare・Earth orthoniobates
Strudure and Domain wa11S of RNbo, crystals", S. Tsunekawa, sdPart l
Rep.RITU,A29 (1980) 1-16
"GroMh and l〕roperⅡes of BaznGeo, clystals", H. Takei, S. Tsunekawa and
M. Maeda,J. Maler. sci.,15 (1980) 2612-2618
"Mechanica11'wins and Rubber・Like Behaviour of Rare・Earth orthoniobates
Part n : Mechanical Behaviour in 上OWTemperature phase11, S. Tsunekawa,















" p h a s e  T r a n s i t i o n  o f  B a z n G e o '  c r y s t a l s " ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  H .  T a k e i ,  J p n .  J
A P P I . p h y s . , 2 0  ( 1 9 8 1 )  6 5 7 - 6 5 8
」 1 1 " a 杜 i c e  p a r a m c t a ' S  O ( A 1 9  ( z r J I 】 、 )  V S .  x  i n  N ・ 2 a t . % ( T i  +  z r )  N l o y s l ! ,  S
T s u n e l く a w a a n d  M .  E .  F i n e ,  s c r .  M e t a Ⅱ , , 1 6  ( 1 9 8 2 )  3 9 1 - 3 9 2
" L i n e a r  1 1 ) e n n a l  E x p a n s i o n  o f  s l ' T i o  " ,  S .  T s u n e k a w a ,  H .  F .  J .  N 入 l a t a n a b e  a n d
H . T a k e i ,  p h y s .  s t a 加 S  s o l i d i A , 8 3  ( 1 9 8 4 )  4 6 7 - 4 7 2
Ⅱ M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s i n l e t e d  u l t r a f i n e  A l u m i 1 川 m  p r o d u c t s " ,  S





" A  S 0 丘  A c o u s t i c  M o d e  i n  t h e  F e n ' o e l a s l i c  p h a s e  T r a n s i Ⅱ o n  o f  L a N b o  "  K
H a r a ,  A .  s a l く a i ,  S .  T s u n e l く a l v a ,  A ,  s a 、 v a d a ,  Y . 1 S h i b a s h i  a n d  T .  Y a g i ,  J .  p h y s
S O C . J p n . , 5 4  ( 1 9 8 5 )  1 1 6 8 ・ 1 1 7 2
" o x i d a t i o n  o f  c o p p e r  c h e v r e l  c o m p o u n d  c u 、 M 0 β 、 ( X  と 三  2 ) " ,  H .  T a k e i ,  S
H o s o y a ,  S . 1 ' s u n e l く a w a ,  M .  N k u c h i  a n d  T .  K o b a y a s h i ,  M a t e l ' .  R e s .  B U Ⅱ 、 , 2 1
( 1 9 8 6 )  7 1 3 - 7 1 7
Ⅱ G m M h  o f T i N l o y e d  N b , s n  c l y s l a l S  介 o l n  s n ・ T i ・ N b  s o l u t i o n  b y  T o p  s e e d e d
S o l u t i o n  G r o M h " ,  T . 1 n o u e ,  H .  K o m a t s u ,  M .  s h i m i z u ,  S .  T s u n e 1 く a w a  a n d  H
T a k e i , J .  c l y s t .  G r o w t h , 7 8  住 9 8 6 )  5 6 7 ・ 5 7 0
" p r e p a r a t i o n  a n d  p r o p e 1 1 i e s  o f  M U 1 1 i ・ c o m p o n e n t  s u p e r c o n d u c t o r s " ,  H .  T a k e i ,
S .  H o s o y a ,  T .  s h i s h i d o  a n d  s .  T s u n e l く a w a ,  R e s e a r c h  R e p o r l  o n  N e w
S u p e r c o n d u c t i n g  M a t e r i a l s ,  s p e c i a l  p r o j e d  R e s e a r c h  N O . 1 0 6 ,  M i n i s t l y  o f
E d u c a t i o n , s c i e n c e a n d c u l t 山 ' e  ( 1 9 8 7 )  4 6 - 4 7
" N o n s t o i c h i o m e t 1 1 ,  a n d  s u l 〕 e r c o n d u c t i v i t y  i n  L a 、 M O , S  " ,  S .  T S 1 1 n e l く a w a ,  K
I m a e d a  a n d  H . T a k e i ,  M a t e l ' .  R e s .  B U Ⅱ . , 2 2  ( 1 9 8 7 )  5 8 5 5 9 2
" L O W  F I ' e q u e n c y  l n t e r n a l  F r i c t i o n  s t u d y  o f  s i n l e r e d  u l t r a f i n e  A l u m i n u m
P r o d u c t s " , 0 .  Y o s h i n a r i ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  M .  K o i w a ,  T I ' a n s .  J I M , 2 8
( 1 9 8 7 )  8 9 8 、 9 0 5
" s i n g l e  c l y s t a l s  a n d  o x i d a t i o n  o f  c u 、 M O ' S  "  S .  T s u n e k a w a ,  H .  N a l く a j i m a ,  T
M i 山 ' a  a n d T .  F u k u d a ,  T r a n s .  J I M , 2 9  ( 1 9 8 8 )  7 0 5 - 7 0 9
! 1 R a m a n  s p e c t r a  o f  L a N b o . i n  t h e  F a ' r o e l a s t i c  p h a s e  a n d  t h e  R e 1 鯉 a t i o n  a f t e r
I h e  s t a t e  s h i f l "  K . 1 S h i i ,  N ,  M o r i l a ,  H '  N a k a y a m a ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  T








28 "Anomalous paralnagne{ic property of NdNbo, single crystalSⅡ, H
Yamauchi, S/fsunekawa, S. Tomiyoshi, T. FUIくUda, T. Kamiyama and H
Asano,J. P11ys. SOC.Jpn.,59 d990) 2602-2603
"HaⅡ E丘ects of RU1Ⅱe cryslals Grown by F]oaling zone Method", S
Tsunekawa, H. Machlda, M. suezawa and T. Fukuda, Maler. Trans. JIM,32
(1991) 879-881
ⅡThennal and Dielectric pr(ゆalies of zirconyl phosphale compacl", M




31 11Comment on Twinning in YNb011, S. Tsunekawa, J. Aln. ceram. SOC.,75
(1992) 1037
"paralnagnetic properlies of Fen'oe】astic Rare、Earth orthoniobates", S
Tsunekawa, H. Yalnauchi, Y. YalnaguC11i and T. FUIくUda, J. AⅡoys and
Compd.,192 (1993) 108-110
"Kyropoulos Method for Growth of Nonlinear optical organic cjystal ABP
(4 ・ Alninobenz01〕henone) from the Mel{11, S. pan, Y. okano, S. Tsunekawa
andT. Fukuda,J. crysl. Growlh,129 (1993) 365366
"Dielectric properties of selniconducting Rutile crystalS11 S. Tsunekawa, K
Baba andT. Fukuda. Mater. Trans..nM,34 d993) 630-633
"1ime Domain speclroscopy lor EleCⅡ'ical propa'ties of a slighdy Reduced
Rutile clystal", K. Baba, S,1'sunekawa, T. Fukuda and T. Takagi, Jpn. J. APPI
Phys.,32 (1993) 36493652
ⅡPrecise slrudure Analysis by NeU11'on Di缶、action for RNbo. and Distodion
Of Nbo, TC{rahedra11 S. Tsunekawa, T. Kamiyama, K. sasalくi, H. Asano and T
Fukuda,Ada crystaⅡogr、 A,49 (1993) 595-600
"Relationship between covalence and Displadve phase Transition
Tempa'a加re in RAO. and LiAO,(R = Rare・Eadh ElemenlandA= Nb orTa)",









38 "observation of Ferroelastic Domains in LaNbo by Atomic Force
MicroscopeⅡ, S.'rsunelくawa, K. Hara, R. Nishitani, A. Kasuya and T. Fukuda,
Mater.Trans.JIM,36 (1995) H88
63 9
" F e r r o e l a s t i c  M u l t i d o l n a l n s  i n  h N b o ,  c r y s t a l s " ,  S .  T s u n e k a w a ,  A .  K a s u y a ,  Y
N i s h i n a  a n d T .  F U I く U d a ,  M a t e r .  T r a n s . J I M , 3 7  a 9 9 6 )  6 5 0 - 6 5 4
Ⅱ S h a p e  a n d  s i z e  c o n t r o l s  o f  M i c r o ・ D o m a i n s  i n  L a N b o 、  c r y s t a l s " ,  S
T s u n e k a w a ,  A .  K a s u y a  a n d  Y .  N i s l 〕 i n a ,  M a t e r .  s d .  E n g . ,  A 2 1 7 / 2 1 8  ( 1 9 9 6 )
2 1 5 - 2 1 7
4 0
4 1
" p a r a l n a g n e t i c  A 1 1 i s o t r o p i e s  i n  R T a o  ( R  =  N d ,  H o  a n d  E r )  c l y s t a l S 1 1 ,  S
T s u n e k a w a ,  H .  Y a m a u c h i ,  K .  s a s a l d ,  Y .  Y a m a g u c M  a n d  T .  F u k u d a ,  J .  N l o y s
C o m p d . , 2 4 5  ( 1 9 9 6 )  8 9 - 9 3
Ⅱ C o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  F e r r o e l a s t i c  p h a s e  T r a n s i t i o n  i n  L a N b o  " ,  K
P a r l i n s k i ,  Y .  H a s l 】 i ,  S .  T s u n e R a w a  a n d  Y .  K a w a z o e ,  J .  M a t e r .  R e s . , 1 2  ( 1 9 9 7 )
2 4 2 8 - 2 4 3 7
4 2
4 3
" A n n e a l i n g  o f  D o m a i n  p a t t e r n  o f  F e n ' o e l a s t i c  L a N b o ,  b y  c o m p u t e r
S i m u l a t i o n "  K .  p a r l i n s l d ,  Y .  H a s h i ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  Y .  K a w a z o e ,
F e r l ' o e l e c l r i c s , 1 9 1  ( 1 9 9 7 )  5 1 - 5 7
" c h a r a c t e r i z a l i o n  o f  p l ' e c i o u s  o p a l s  :  A F M  a n d  s E M  o b s e r v a t i o n s ,
P h o t o n i c  B a n d  G a p  a n d  l n c 0 印 o r a t i o n  o f  c d s  N a n o ・ p a r 1 1 C l e s " ,  S .  T s u n e l く a w a ,
Y U .  A .  B a r n a k o v ,  V .  V .  p o b o r c h i i ,  S .  M .  s a m o i l o v i c h ,  A .  K a s u y a  a n d  Y
N i s h i n a , M i c r o p o r o u s M a t e r . , 8  a 9 9 7 )  2 7 5 - 2 8 2
" A l o m i c  f o r c e  a n d  s c a n n i n g  e l e c l r o n  m i c r o s c o p i c  o b s e l l l a t i o n s  o f  s l U イ a c e  a n d
d o m a i n  s u ' u c t u r e s  o f  B a T i o .  f i l m s  a n d  b u l k  c r y s t a l S Ⅱ ,  S .  T s u n e k a w a ,  T
F u k u d a ,  T .  o z a k i ,  Y .  Y o n e d a  a n d  H .  T e r a u c h i ,  A P P I .  p h y s .  L e t t . , 7 1  ( 1 9 9 7 )





Ⅱ A F M  o b s e N a t i o n  o f 1 8 0  ゜  D o m a i n s  i n  B a T i o . ,  c r y s t a l s  G r o w n  b y  M B E " ,  S
T s u n e k a w a ,  J . 1 C h i k a 、 ¥ a ,  Y .  Y o n e d a  a n d  T .  o z a l d , ] . 1 < 0 1 ' e a n  p h y s .  S O C . , 3 2
( 1 9 9 8 )  S 7 フ フ ・ S 7 7 9
1 1 A n o m a l o u s  B r a g g  B r o a d e n i n g  o n  t h e  p h a s e  T r a n s i l i o n  i n  a  F e r r o e l a s t i c
C o m p o u n d  N d N b 0  Π ,  Y .  K u r o i w a ,  K .  N o z a w a ,  J . 1 R e g a m i ,  T .  s h o b u ,  Y .  N o d a
a n d  s .  T s u n e k a w a , J .  K o r e a n  p h y s .  S O C . , 3 2  ( 1 9 9 8 )  S 8 4 ・ S 8 6
" s l u d y  o n  l e r r o e l e d r i c  d o m a i n s  i n  B a T i o . ,  c r y s t a 1 1 i n e  飢 m s  a n d  b U Ⅱ く  C l y s t a l s
b y  a l o m i c  f o r c e  a n d  s c a n n i n g  e l e c t r o n  l n i c r o s c o p i e S 1 1 ,  S .  T s u n e k a w a ,  T
O z a k i ,  Y .  Y o n e d a ,  T .  o k a b e ,  H .  T e r a u c h i  a n d  T .  F u k u d a ,  J .  A P P I .  p h y s . , 8 4
( 1 9 9 8 )  9 9 9 ・ 1 0 0 2
4 7
49 110bservation of ferl'oeleclric microdolnains in LiNbo. cryslals by
electrostatic fm'ce microscopy11, S. Tsunekawa, J.1Chikawa, H. Nagata and T
Fukuda,APPI. surf. sci.,137 a999) 61-70
"D辻fuse sca札ering due to Anisolropic phonon softening in Ferroelastic
Compounds NdNbo, and LaNb011, Y. Kurolwa, S. Aoyagi, T. shobu, K
Nozawa, SI、unekawa and Y. Noda, Jpn. J. APPI. phys.,38 (1999) SUPPI
38-1,600-603
"ultraviolel Absorplion spectra of ceo. Nano・parlicles", S. Tsunekawa, R
Sivamohan, T. ohsuna, A. Kasuya, H. Takahasl〕i and K. Tohji, Mater. sci
FONm,315-317 (1999) 439-445
"sh'uctⅡral study on ceo , in Monodispersed Nano・parlicles", S. Tsunekawa,
R. sivamohan, S.1toh, A. Kasuya and T. Fukuda, Nanostruct. Mater.,11
(1999) 141-147
"Liquid chromalography used lo size・separate the Amphilic Molecules
Stabilized Nano・particles of cds in the l-10 mn Range", R. shivamohan, H






54 ⅡLattice relaxation of monosize ceo, nano・crystaⅡine particleSⅡ, S
kawa, R. sahara, Y. Kawazoe and K.1SI〕ikawa, APPI. sud. sci.152
53-56
7
55 "X・1'ay photoelectron spectroscopy of monodispersed ceo、 nanoparticleS11, S
Tsunekawa, T. Fukuda andA. Kasuya, SU11. sd.457 (2000) U37・U40
"Blue shiflin U1Ⅱ'aviolet absorplion spectra of monodisperse ce0八
nanoparticleS11, S. Tsunekawa, T. Fukuda and A. Kasuya, J. APPI. phys.87
(2000) 1318-1321
"origin of the Blue shiftin U11raviolet Absorplion speclra of Nanocrysta11ine
CeoN partides", S. Tsunelくawa, R. sahal'a, Y. Kawazoe and A. Kasuya, Mater
Trans.JIM41 (2000) 1104-1107
"critical size and anomalous lattice expansion in nanocrystalHne BaTio
ParticleS11, S. Tsunelくawa, S.1to, T. Mori, K.1Shikawa, Z.・Q. Li and Y
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